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John Hay
BEATUS EST QUI SOLLICITUDINEM  
(Secundum Alexandrum Pope)
Beatus est qui sollicitudinem 
arvis paternis vo taque term inat,  
cultisque contentus solis in 
suis an im am  recipit benignam;
cui lac recens bos et segetes cibum  
laetae, cui vestes suppedita t  pecus; 
u m bram  dederunt arbores  et 
urere tem pore ligna pinus.
Beatus est qui, corporis  integer 
mentisque sanus, non trepidus dies 
spectat fugaces et silentes, 
nocte sopore dieque gaudens
tranquillitate. Flagitiis carens 
ille est cui cordi m ixta  bonis bona: 
rus litteris, integritasque 
otiolis, s tudium  quiete.
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